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OBSERVACIÓN DE ESPACIOS 
DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
INTRODUCCIÓN
La salud involucra un equilibrio dinámico entre el ser humano y su medioambiente y la percepción del sujeto de ese bienestar. Esto describe un
proceso de adaptación y transformación que afecta a todas las manifestaciones de la vida humana. La educación para la salud es un pilar fundamental
para lograr la toma de conciencia por parte de los actores sociales, promoviendo en ellos actitudes tendientes a asumir la responsabilidad de la salud
en su propio contexto comunitario, favoreciendo la satisfacción de las necesidades de forma adecuada y real.
Desde las Instituciones Escolares y Centros de Salud se ha trabajado para lograrlo.
Conocer las problemáticas abordadas desde las instituciones escolares y centros de salud, saber que elementos utilizan para tratarlas
PROPÓSITO COMUNICACION
DESARROLLO: MATERIAL Y MÉTODO
Analizamos las observaciones realizadas, en cinco Centros de Salud y cuatro Instituciones Escolares en la Provincia de Buenos Aires, en el marco del
proyecto “Educación para la salud: Formación pedagógica apropiada a la demanda social de educación sexual”
RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos destacamos la coincidencia de ambos organismos en temas vinculados con la sexualidad, alimentación, prevención del
HIV- SIDA y adicciones. En los centros de salud se considera la ley de salud reproductiva, no así en las escuelas.
Los distintos temas son trabajados generalmente con charlas informativas, pósters y folletería.
CONCLUSIONES
Si bien los aportes de las instituciones mencionadas son destacables, excluyen cuestiones relacionadas, entre otras, con el aborto, derechos sexuales
y reproductivos, el ocio, promoción de actividades recreativas, violencia, y la problemática de los valores en nuestra sociedad.
